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Currently, most tourists prefer to search attraction places on the internet. 
Tourist attraction recommendations of many web sites are grouped into several 
aspects of tourism and displayed the same content to every tourist. However, in fact, 
the recommendations are too general that cause tourists do not get tourist attractions 
based on their own interests.  This research proposes a travel recommendation system 
based on individual characteristics by generating a predictor of the tourist 
interests.  The tourist interests that affect the tourist attraction selection comprise 
various aspects such as activity, price, security, facility and food. The predictor is used 
to determine the weights for Analytic Network Process to rank tourist attractions in 
accordance with the individual characteristics. This technique allows system to 
recommend tourist attractions that match with individual interests.  
 In addition, the predictor reveals that the individual characteristics that affect 
the activity criteria are gender, occupation and motivation; the individual 
characteristic that affects the price criteria is gender; and the individual characteristics 
that affect the activity criteria are the factor of psychology and motivation.  While the 
facility and food criteria are not depended on any individual characteristics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The predictor evaluation indicates that the predictor has 79.22% of accuracy, 
46.52% of precision and 60.5% of recall in average.  While the attraction ranking 
evaluation reveals that the tourist attractions in rank 1-6 get attentions from experts in 
high level; whereas the tourist attractions in rank 7-10 get attentions from experts in 
moderate level. 
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